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学 会 消 息
（昭和51年1月～12月）
0第 1回総会及び研究見学会
日 時 4月17日（土）午後5時
膜 題 昭和50年度事業報告
昭和50年度決算報告・承認
昭和51年度事業方針
昭和51年度予算審誤・承認
中辻先生，大橋先生外遊歓迎，馬渕先生歓迎，高柳先生外遊歓送
0第 1回学術講演会
日 時 5月28日（金）午後 1時より
場 所 経商ElOl教室
講 師 本学商学部教授大橋昭一氏
演 題 「東ドイツ (DDR)の経済と経営 6月1日（同じく天六学舎於）
0第 2回学術講演会
日 時 11月19日（金） 6時50分より
場 所 天六学舎
講 師 甲南大学教授杉原四郎氏
演 題 社会科学の古典（国富論）
0第3回学術講演会
日 時 12月7日（火）午後 1時より
場 所 経商E301教室
講 師 京都大学名誉教授島恭彦氏
演 題 「スタグフレーションと日本経済」
〇第1回定例研究会
日 時 5月19日（水）正午～ 1時30分
場 所 経研究棟 4階会議室
(565)105 
講 師 本学商学部教授飯野春樹氏
演 題 「最近におけるバーヂード研究の展開」
〇第2回定例研究会
日 時 10月13日（水）正午～1時30分
場 所 経商研究棟 4階会議室
講 師 本学商学部専任講師加藤義忠氏
演 題 「商学資本の排除について」
〇会員の研究活動
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「協同組合の理論と歴史」ミネルヴァ書房
「財務諸表論」国元書房 3月刊
「基本貿易実務」同文館 7月刊
「国際財政論」有斐閣 r日本の経済危機」労働経済社（編著）
．「財務諸表演習」同文館 1月刊
「硯代日本社会主義経営学」上・下，木原正雄，長砂賓共編，
大月書店， 5月， 7月， 第 1篇第5章「社会主義の歴史的位
置」第2篇第 1章「社会主義生産諸関係の構造」執筆
「マーケティング論研究序説」こネルヴァ書房， 12月刊
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チェスター・パーナード稿「硯代における先見の方法とその
限界」監訳「商学論集」第21巻第4号 10月刊
"Planning an Event" in The Royal Bank of Canada Monthly 
L~tter. Business English. 第23巻第1号～第2号 1月～
2月
雄
滋
滋
種瀬 茂・川鍋正敏・深町郁弥・村岡俊三編「マルクス経済
学の基礎知識」有斐閣， 11月 「国家資本」，「後進国開発論」
安東盛人・土屋六郎「国際金融教室」新版， 6月，（有斐閣選
書）第2章外国為替と貿易金融，第3章国際金融・資本
市場
船員賃金研究会「船員賃金に関する調査研究」海事産業研究
所， 9月
黒澤 清，阪本安ー，久保田音二郎監修「会計ハンドプック」
中央経済社， 11月，第15章繰延資産
久保田音二郎編著「管理会計」第6章
R 閂
予算管理． 有斐閣，
106(566) 
寺尾晃洋 日本科学者会議編「硯代の資本主義」上巻，大月書店， 11月，
公企業と独立採算制
長砂 賓 日本科学者会議編「現代の資本主義」下．大月書店， 12月，最
終章「民主主義と社会主義」
「百科事典」講談社， 第2版増補改訂「社会主義経済」ほか
10数項目
広田俊郎 占部都美編著「経営意思決定のためのコンビューク活用ハンド
プック」中央経済社 11月．第1部理論編 4．需要予測シス
テム
保田芳昭 森下二次也監修「商業の経済理論」ミネルヴァ書房， 3月，第
16章商業変革の論理と課題
吉信 粛 種瀬茂その他編「マルクス経済学の基礎知識」有斐閣．「経済
学批判のプランと「資本論J「プラン後半体系の理論的性格」，
「プラン後半体系と国家範疇」，「国民経済と世界市場範疇」
以上4項目
大阪市立大学経済研究所編「経済学辞典」岩波書店，未刊，「比
較生産費説」「貿易統計」以上2項目
日本近現代史辞典編「日本近璃代史辞典」東洋経済新報社，
未刊，「ガット」「金本位制」「銀本位制」「国際通貨基金」以
上4項目
社会科学辞典編集委員会編「社会科学辞典」新日本出版社，未
刊，「国連貿易開発会議 (UNCTAD)」「ガット (GATT)」「ヨ
ーロッパ自由貿易連合 (EFTA)」以上3項目
＜論 文＞
飯野春樹 「公式組織の諸要素をめぐって」「商学論集」第21巻第1号4月
生田 靖 「食糧問題としての農業問題」「商学論集」第21巻第4号10月
「革新自治体の農政」雑誌「地上」第30巻第2号
植 野 郁 太 「財務会計における財産計算機能ー商法の計算規定と関連し
て一」「会計人コース」第11巻第2号， 2月，「企業会計原則」
「企業会計」（別冊「会計学のすすめ」） 5月，「財務諸表論の
領域と休系」「会計人コース」（別冊「財務諸表論の学び方・考
え方」） 12月号
大橋昭 「東ドイツにおける経済の内包的発展について」「商学論集」
第21巻第4号， 10月
岡部孝好 「米国における1930年前後の取替原価会計論」「商学論集」第
21巻第2号， 6月，「株当り利益 (EPS)の測定について」「商
(567)107 
学論集」第21巻第3号， 8月
鍛治邦雄 「1870-1913年における英国出移民の研究」「商学論集」第21
巻第3号， 8月
加藤義忠 「商業資本の排除の原理」「商学論集」第21巻第1号， 4月
「直接販売と系列化」「商学論集」第21巻第2号， 6月
「「可変的」流通費用にたいする利潤分与とその補填」「商学
論集」第21巻第3号， 8月
「商業資本論の論理的位置」「商学論集」第21巻第5号， 12月
亀井利明 「油濁損害と共同海損」「葛城照三博士古稀記念損害保険論
集」 7月，“EnvironmentalPollution and Liability Insurance" 
Kansai University Review of Economics and Business, 
Vol. 5, No, 1, June,「環境汚染と責任保険」「生命保険文化
研究所所報」第36号， 9月， 「リスクマネジメントの内包と外
延」「損害保険研究」 No.3894, 12月
小西善雄 部落解放と食肉・皮革産業の関連的研究「関西大学部落問題
研究室紀要」第2号， 4月
坂井咀夫 「「贈与の経済学」の批判的検討」「経済」 9月号 「アメリカ
軍産複合体制をめぐって」「経済」 12月号
清水宗一 「リトルトンの棚卸資産会計論」「企業会計」第28巻第4号，
4月，「リトルトンの基礎概念論」「会計」第109巻第6号， 6 
月，“The.Categoryof Internal Finance," Kansai University, 
Review of Economics and Business, Vol. 5, No. l, June. 
寺尾晃洋 「水の行財政一都市問題は改善されたか一」「市政研究」第32
1号， 2月
"Financial Difficulties of Major Water Utilities with 
Particular Attention to Problems of Water Rates," Kansai 
University, Review of Economics and Business, Vol. 4, 
No. 1. Dec. 1975 
「公企業の運賃・料金問題の背後にあるもの」「公営評論」第
21巻第6号， 6月
「水道事業における公費導入と料金収入」「都市問題研究」第
28巻第8号， 8月
中間敬式 「理由を表わす 'dueto'に関する一考察」「商学論集」第21巻
第 5号， 12月
永吉基治 ‘‘The Future Role of Insurance for International Cooper-
ation" (EAIC-VIII, "Reports & Studies" Oct.) 
108(568) 
広田俊郎 “Effective Control against Externalities With Non-exclu-
siveness," Kansai University Review of Economics and 
BusinessVol. 5, No. 2. 
松尾幸正 「会計責任の基本的理念ーP.バードの所説を中心として一」
「商学論集」第21巻第5号， 12月
松谷 勉 「‘‘個人株主づくり＂と現代証券市場」「商学論集」第 20巻第6号
2月，「アメリカ投資論についての一考察(I)―市場機会見地
と競争市場見地ー」「商学論集」第21巻第3号， 8月，「ジェサ
ップの新しい投資論についてーアメリカ投資論についての一
考察(I[)」「商学論集」第21巻第4号， 10月
保田芳昭 ‘‘Consumer. Orientation and Markt,ting Concept," Kansai 
University Review of Economics and Business. Vol 4. 
No. 1 Dec.1975.「私立学校振興助成法と教授会運動」「望屋」
3月号
横田 茂 「戦時財政危機と節約運動」「商学論集」第21巻第1号， 4月，
＜資料＞
大橋昭
「戦時国家独占資本主義と連邦行財政制度の変貌」「商学論集」
，第21巻第2号， 6月
「ドイツ民主共和国の統一的講義要項「社会主義政治経済学」」
「商学論集」第21巻第5号， 12月
東海林 滋 「米国海運における二重補助論争」「海事産業研究所報」 No.
120, 6月 「米国内における海運政策批判論」「海運」第588
号， 9月
末政芳信 公認会計士第2試験精選模擬問厘「財務諸表論」「会計人コー
ス」第11巻第8号， 6月， 「工業簿記のしくみ」「会計人コー
ス」（別冊「簿記の学び方，考え方」） 11月，「連結財務諸表原
則における持分法」 日本会計研究学会関西部会報告要旨「企
業会計」第28巻第1号， 1月
長砂 賓 「日本における社会主義研究上のいくつかの問題」「関大」第
246号， 8月 「社会主義経済とインフレー佐藤経明氏の見解を
めぐって一」「赤旗」 3月16日（東京版）
中間敬式 「信用状の修正依頼」「BusinessEnglish」第32巻第10号， 10月
く書 評＞
生田 靖 近藤康男編「第三の武器ー食糧ー」，雑誌「農業と経済」，第42
巻第4号
加藤義忠 白髭武・下川浩一編著「マーケティング論」，日本評論社，「経
(566)109 
済評論」 10月号臨時増刊。
長砂 賓 岡稔「資本主義分析の理論的諸問題」「社会主義経済論の新展
開」「新評論」 1974年，「経済研究」 （一橋大学）， 第27巻第4
号， 10月，不破哲三「科学的社会主義研究」（新日本出版社）
「エコノミスト」 9月28日号，小野一郎・篠原三郎編「社会主
義的経済と管理」有斐閣「立命館経済学」第5巻第4号， 10月
広田俊郎 Kenneth J. Arrow, "The Limits. of Or~anization" W : N, 
Norton & Company. Inc. New. York, 1974,「商学論集」
第21巻第1号， 4月
保田芳昭 武内哲夫•生田靖「協同組合の理論と歴史」ミネルヴァ書房
「ミネルヴァ通信」第97号、 5月
＜学会報告＞
鍛治邦雄 国際経済研究会関西支部例会11月27日（於京都大学経済研究
所）論題「資本主義と国際人口移動」
坂井昭夫 12日本財政学会関西部会12月11日 （於滋賀大学）論題「「贈与
の経済学」と産複合体制」
長砂 賓 シンボジューム「社会主義の現代的諸問題」「日本の科学者」
11月号～12月号
永吉基治 第8回東アジア保険会議、研究報告（於大韓民国ソウル市）
広田俊郎
馬渕 透
保田芳昭
横田 茂
論題「TheFuture Role of Insurance for International 
-Cooperation」
日本経営学会関西部会12月例会、 12月18日 （於関西大学会館）
論題「企業の現境政策についての理論的考察」
MME研究会， 8月4日 （於神戸大学経済経営研究所）論題
「外国為替需給と裁定相場」
経済理論学会関西部会， 6月5日 （於関西大学）論題「商業
と変革ー資本制商業の本質と変革の論理一」
第6回地域自治体問題全国研究者集会， 11月28日 （於名古屋
大学）論題「行政効率と公務労働論」
